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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In most of the small towns, agriculture and food production, are not the basis of the economy any 
more. They remain the economy in second or third degree, because the people who live there do 
not have a large farm, they are small but enough to survive. It also happens that there are 
problems of generational change, that most of the people who work in the primary sector in the 
villages are older people. Another problem is the sale of these products that are produced in these 
small farms, which is very difficult to sell to big food processing companies, because these 
companies buy it at a very small price, which is not profitable for these holdings. So through this 
study we want to analyze the problems that exist in Araitz Valley and how they could be solved. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En la mayoría de los pueblos pequeños la agricultura y producción de alimentos, es decir el sector 
primario, no son la base de la economía, quedan en segundo o tercer grado, debido a que la gente 
que vive allí no tiene una gran explotación, sino pequeña lo justo para sobrevivir. Ocurre también 
que hay problemas de relevo generacional, que la mayor parte de la gente que trabaja en el sector 
primario en los pueblos es gente mayor. Otro de los problemas es la venta de estos productos que 
se producen en estas pequeñas explotaciones, que es muy difícil venderlo a grandes empresas de 
transformación de alimentos, debido a que estas empresas lo compran a un precio muy pequeño, 
el cual no es rentable para estas explotaciones. De modo que a través de este estudio se quieren 
analizar los problemas que hay en el Valle de Araitz y como se les podría dar solución. 
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